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戦後日本の家族変動について
 
?
図一1世 帯構造の変化(総 務庁 『国勢調査』)
図一265歳 以上の親族のいる世帯(総 務庁r国 勢調査』)
6
図一360歳 以上高齢者の年齢階級別同 ・別居割合(1990)
(総務庁r平 成2年 度国勢調査』)
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    The Family Change after World War 11 in Japan 
- From the difference between family norms and family forms
   As to the family changes in Japan, there are some differences between the family theory and the 
reality. So far, the changes has been thought to be represented by the increace of nuclear families and the 
changes of Ie norms. But the parent-child cohabitation is still ordinary , especially in case of elderly 
parents. And there are also many people who support some kinds of Ie norms as well. 
   To solve these gaps, I tried to take these changes as two parts. That is to think it complex type with 
"what has changed" and "what h
as not chaged". Take family forms for instance, "what has changed" is 
the delay of the beginning to cohabitate with their parents. "What has not changed" is the hight rate of 
the elerly paraent-child cohabitation. 
   Likewise some of Ie norms, like the adopted son, have been supportless after world war II. It is the 
change. But some nonns, such as to live with their child's family, are still supported. That is what has not 
changed. 
   The reason for this complex type of changes is that families have shared the burden of gurantee of 
family living cost from premodern and modem through this age. This has been the basic construction of 
families in Japan. And the requirement that grows out of the basic construction is the cohabitation or the 
succession to their family business 'and the like. 
   This is the total picture of the system of the family changes in Japan. To assume this dual chage for 
both family forms and family norms seems necessary to analize the system of the Japanese families today.
Key Words 
 the complex type of changes of family forms 
 the complex type of changes of family norms 
 the dual comstruction of nuclear family
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